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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) spesifikasi 
mengenai e-KARIP pada PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) 
Purna Bakti KCP Karanganyar, (2) proses maintenance e-KARIP pada PT. Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti KCP Karanganyar, (3) 
penyelesaian permasalahan pembayaran pensiun pada PT. Bank Tabungan 
Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti KCP Karanganyar.  
Metode yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini yaitu analisis 
deskriptif. Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara langsung dengan pimpinan dan karyawan. Data 
sekunder berupa informasi dari PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 
(BTPN) Purna Bakti KCP Karanganyar yang meliputi gambaran umum 
perusahaan, proses maintenance e-KARIP, informasi dari website BTPN, maupun 
dari sumber lainnya. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) e-KARIP merupakan kartu 
identitas pensiun elektronik yang diterbitkan oleh PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional, Tbk Purna Bakti bagi nasabah pensiunan dengan tujuan agar manfaat 
pensiun dibayarkan pada orang yang tepat dengan proses yang lebih cepat, (2) 
proses maintenance e-KARIP dibagi menjadi dua kategori permohonan yakni atas 
pelaporan nasabah dan atas inisiatif bank, yang keduanya memiliki alur dan 
ketentuan yang berbeda-beda, (3) penyelesaian permasalahan pembayaran pensiun 
yang dilakukan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna 
Bakti KCP Karanganyar adalah menghubungi pihak keluarga dan ahli waris, dan 
pengecekkan data nasabah oleh karyawan PT. Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti KCP Karanganyar secara berkala. 
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The purpose of this research is to know: (1) specification about e-KARIP 
in PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti 
Karanganyar Sub-Branch Office, (2) the process of maintenance e-KARIP in PT. 
Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti Karanganyar Sub-
Branch Office, (3) the solutions of pension payment problems in PT. Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti Karanganyar Sub-
Branch Office. 
This Final Assignment is using descriptive analysis method. The research 
data includes primary data and secondary data. The primary data is obtained 
through direct interviews with leader and employees. The secondary data is 
information from PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna 
Bakti Karanganyar Sub-Branch Office, consist of the general description of the 
company, e-KARIP maintenance process, information from BTPN website, and 
from other sources. 
The result of the research shows that: (1) e-KARIP is an electronic pension 
identity card published by PT. Bank Tabungan Pensiun Nasional, Tbk Purna Bakti 
for pensioners with the purpose is to pay the pension money to the right person 
with faster process, (2) e-KARIP maintenance process is divided into two 
categories of requests, those are by customer reporting and bank initiative, both of 
them have different process and provisions, (3) the solutions of pension payment 
problems by PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN) Purna Bakti 
Karanganyar Sub-Branch Office is contact the family and heirs, and check 
customer data by employees of PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk 
(BTPN) Purna Bakti Karanganyar Sub-Branch Office regularly. 
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